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Presezitació 
E l dia 3 de Marp d'enguany ha fet exaetament 50 anys 
que aparegué a Castellar L A FARGA, un setmanari d'informa-
eió local que narra una part molt important de la vida de 
Castellar, en uns anys que esdevindrien decisius, pe rqué can-
viarien definitivament el curs de la historia del nostre poblé, 
com són els fets de la Guerra Civi l , que s'ha definit com la 
guerra més dolenta de totes car enfronta entre sí els habi-
tants d'un país, els habitants d'un mateix poblé. 
E l s membres de la redacció de Plaga Vella hem estat 
conscients que calia commemorar aquest esdeveniment d'una 
forma seriosa, i us hem preparat aquest n ú m e r o monográfic 
amb la intenció de parlar d'aquests fets, —que j a són defini-
tivament historia— amb un cert rigor, objectivitat i desapas-
sionament. 
No hem volgut mai destapar ferides sinó simplement 
narrar uns fets que avui són desconeguts per a la immensa 
majoria deis actuáis castellarencs. Confiem en la benevolén-
cia deis nostres lectors i esperem haver encertat en el nostre 
intent de presentar la historia de L A FARGA i la historia 
d'aquesta época de Castellar amb serietat i objectivitat. 
E n aquests moments la redacció de Plaga Vella, més que 
voler fer un editorial extens d'oferiment d'aquest número , 
hem volgut fer un acte de reconeixenqa amb la redacció de 
L A F A R G A i us presentem integre l'editorial de presentació 
del primer n ú m e r o de L A FARGA, advertint-vos per endavant 
que ens solidaritzem totalment amb els p ropós i t s i els objec-
tius d'aquest Edi tor ia l : 
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